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解に より か ヒドロキシベンズアルデヒド頬の2炭
素延長をおこない目的とするケイ皮アルデヒド類を
えた｡ (2)ローゼムソト還元に代る新しい還元剤
- リチウムパ リ-t-ブトキシアル ミノ-イ ドライ
ド-を用い,♪-ヒドロキシケイ皮酸類の酸塩化物を
各々相対するアルデヒドに還元した｡
従来の方法に比べ2法とも条件が温和であるため
高収率でアルデヒドがえられた特に (1)法 では約
3倍に増加した｡ (リグニン化学部門)
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